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RESUMEN: 
Tras situar la problemática general del tema con precisas distinciones 
entre doctrina política, experiencia política y filosofía moral en el pensa- 
miento clásico y en la cultura moderna, estudia el autor -a partir de su 
propia interpretación de la actitud y del mensaje de Sócrates- las rela- 
ciones entre paideia y politeia, utopía, previsión y practicidad, etc., para 
pronunciarse finalmente en pro de una necesaria presencia sapiencia1 del 
filósofo en el ámbito de lo político, donde habrá de ser capaz de prever y 
de disciplinar las circunstancias. 
SUMMARY: 
After placing the general problem of this subject with accurate distinc- 
tions between political doctrine, political experience and moral philosophy 
in the classical thought and in the modern culture, the author studies 
-from his own interpretatiori of the Socrate's attitude and message- the 
relationship between paideia and politeia, utopia, foresight and practice, 
etc., in order to issue finally his judgment on behalf of the necessary 
sapiential presence of the philosopher in the political field, where he should 
be able to prevent and to coritrol the circumstances. 
1.  L'AMBITO DEL PROBLEMA 
Nel complesso contesto di problemi che la stessa definizione 
di politica fa sorgere, vorremo isolarne uno apparentemente colla- 
terale ma che, ad una riflessione piu approfondita, potrebbe rive- 
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larsi di centrale importanza per la comprensione del concetto 
stesso di politica: il problema della identita morale della politica, 
ossia dello specifico della politica su1 piano morale. All'interno 
della natura del fatto politico, vi e uno spazio per la morale? e, 
se questo spazio vi e, come si specifica la moralita entro questa 
area, situata nell'ambito stesso del politico? In altri termini an- 
cora: ricercando la «cosa», il «piu proprio)) della politica, si giunge 
a cogliere in essa una identita morale? 
Nell'affrontare questa tematica, e buona regola di metodo sor- 
vegliare, per cosi dire, i confini di cio che ci prefiguriano come 
ambito della nostra ricerca, vale a dire, nel nostro caso, indivi- 
duare le linee di distinzione tra il nostro nucleo costitutivo del 
politico (entro il quale cerchiamo di individuare l'animazione mo- 
rale) e le attivita contermini: da un lato (von unten, per cosi dire) 
il calcolo prammatico, le tecniche per il raggiungimento dei fini 
possibili e a raggjo d'azione limitato, dall'altro (von oben) la ten- 
sione profetica, l'intenzionalita di salvezza e di liberazione che si 
fa annuncio e prospettiva al limite dell'utopia. 
In sede preliminare occorre aggiungere una ulteriore precisa- 
zione. Quando si parla di politica e opportuno distinguere una 
dottrina politica da un'esperienza politica. 11 pensiero classico 
trattando di questioni politiche affronta sempre questione inerenti 
la natura dello stato, le sue forme organizzative, la natura ed i 
modi con cui il potere si esercita. La politica 6 scienza dello stato. 
11 termine politica acquista nella cultura moderna un valore se- 
mantico piu ampio. Per quanto non cessi quasi mai di compren- 
dere una dottrina dello stato, non indica piu tale dottrina in modo 
esclusivo, anzi si sposta gradualmente ad indicare un'area di espe- 
uienza ove l'uomo viene a conoscere istanze, remore, possiblita 
che si presentano al suo impegno per il potere nell'ambito dei 
gruppi associati. La parola esperienza, in tale caso, richiama il 
significato analogo di istouia, cioé esprime una dimensione storica, 
processuale, temporale attraverso cui l'esperienza si va costituen- 
do. La filosofia politica da riflessione sulla natura dello stato si 
trasforma quindi in considerazione sulla natura dell'attivita volta 
alla conquista e all'esercizio del potere. Tale natura non viene 
deddotta da un corpo di dottrine metafisiche, ma ricavata dall'os- 
servazione, ossia dell'esperienza. 
In questo orizzonte culturale l'architettura classica che in- 
quadra la politica nella morale e la morale nella metafisica viene 
abbandonata. La politica, proprio perché riguarda un'attivita e 
non una dottrina e piu precisamente perché la natura di tale atti- 
vita viene dedotta dall'esperienza storica, rifiuta una normativita 
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che trascenda il terreno esperienziale. L'attivita politica ha di certo 
delle norme, ma queste vengono da1 contesto operativo, dalle fina- 
lita di potere inscritte in condizioni concrete. 11 concetto di auto- 
nomia dei vari settori dell'esperienza umana si applica pure alla 
politica. Si tratta di una autonomia di metodo che si giustifica 
in una autonomia di principio: l'uomo nelle sue singole attivita si 
comporta secondo criteri autonomi, lungo linee di interno svilup- 
po che alcuna autorita estrinseca e quindi astratta ha il diritto 
di criticare o di contenere. L'esperienza politica si pone come 
autonoma da una morale razionale astratta e crea le proprie leggi 
attraverso un'autoanalisi, individuando le costanti del suo interno 
dinamismo. La <crealita effettuale)) non e piu, come per il Socrate 
del Gorgia o dell'Apologia, motivo di astensione o di protesta 
morale, ma ambito necessario dell'attivita urnana. Questo ambito 
deve essere esplorato e dominato anche se nel fondo della cos- 
cienza personale del politico si affaccia un sentimento di amarezza. 
11 pessimismo attivo e il rnodello etico-psicologico che caratterizza 
I'uomo politico moderno nelle sue espressioni piu nobili. Nella 
situazione contemporanea le posizioni si sono radicalizzate: da un 
lato la politica tende ad esaurire la sua stessa identita per tras- 
formarsi in tecnica della produzione o in calcolo di potere, dall' 
altro si contrappone la profezia ad una politica cosi ridotta ad una 
dinarnica naturalistica di interessi conflittuali. La speranza utopica 
tra rivoluzione ed attesa escatologica segna il passaggio dalla poli- 
tica alla profezia, da1 <cpessimismo attivo» di un Macchiavelli o di 
un Guicciardini all'«ottimisino tragicon di un Mounier o, in un 
diverso contesto, di un Bloch. 
La nostra ricerca, pur avvertendo la forte suggestione della 
soluzione profetica e la grande forza morale del suo radicalismo, 
non intende indulgere alle facili semplificazioni ed ai giudizi sto- 
riografici sommai-i di cui e tanto ricca la pubblicistica politica e 
filosofica, intende invece compiere un ulteriore sforzo di chiari- 
ficazione ed operare un paziente approfondimento concettuale. 
Prima di stringere da vicino il nucleo centrale del discorso e cer- 
care di cogliere l'identita morale della politica, vorremmo prepa- 
rare ulteriormente la soluzione del compito saggiando il tema in 
sede storiografica, riferendoci all'enigmatico rapporto che, nel 
Socrate platonico, si pone tra politica e morale, tra educazione 
politica ed educazione morale. Attingendo i limiti iniziali della 
nostra cultura e civilta ci possono venire notevoli suggerimenti 
anche per la comprensione di cio che ci e contemporaneo. 
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((Paideia politica~ e espressione tautologica nell'orizzonte cul- 
turale greco. L'educazione si concreta sempre nell'intreccio delle 
possibilita della polis: educare l'uomo politico significa educare 
senz'altro l'uomo, ossia I'uomo morale. Questa unificazione dei 
termini che contraddice parte notevole della moderna cultura 
etico-politica, si inquadra compiutamente nel magistrale disegno 
che lo Jaeger ha tracciato della paideia greca: una proposta di 
perfezione umana armonica ed unitaria che considera l'uorno nella 
sua destinazione finale, «guardando alla mira» (Govg., 507 d) per 
usare una espressione platonica. Alla luce di questa perfezione va 
ricercata la radice della crisi della civilta greca impegnata alla 
realizzazione storica di questo ideale: la sintesi tracciata eccede 
le possibilita pratiche, etico-politiche del mondo greco storico, lo 
pone in crisi, trabocca oltre i confini cronologici dando vita ad 
una grecita perenne, ad un umanesimo dello spirito, allusivo allo 
stesso messaggio cristiano. L'ideale perfezione etico-politica si ri- 
trova in Socrate e puo riassumersi in tre tipiche raffigurazioni del 
suo insegnamento: I'affermazione che nessuno pecca volontaria- 
mente; l'esercizio della giustizia proposto come la migliore prepa- 
razione dell'uomo politico; l'indicazione della virtu politica nella 
capacita di autocontrollo. La condizione per esercitare il potere, 
cioé la disponibilita ascetica di se stessi, si ottiene proponendo 
l'ideale stesso della perfezione morale. 
L'atteggiamento di Socrate dinanzi alla polis ed alle leggi che 
la governano e un atteggiamento coerente con I'identificazione tra 
paideia e paideia politica. La dimensione politica & indispensabile 
all'educazione: fuori della polis non si da opera educativa né atto 
morale compiuto. La divina missione di Socrate e formare l'uomo, 
ossia l'uomo politico. Fuori dalle mura di Atene, un Socrate in 
esilio, un Socrate che si fosse sottratto alle leggi della citta, non 
potrebbe piu esercitare l'attivita educativa, ossia cio che era stato 
per lui fino allora lo scopo fondamentale della sua esistenza. Se 
fosse stato un sofista, Socrate avrebbe potuto insegnare anche in 
esilio. Per i Sofisti l'uomo politico si edificava nella dialettica di 
chi e uscito desincantato da1 crollo dei valori etico-universali. Ma 
Socrate non conosce questo umanesimo che trova nella posizione 
scettica la molla del suo attivismo. Socrate accetta la tematica 
Sofistica che I1educazione & educazione politica, ma egli intende 
educare il futuro uomo di stato instaurando in lui il valore mo- 
I rale. 
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Affermare che Socrate educava secondo un valore etico uni- 
versale di contro al relativismo corrosivo dei Sofisti non e suffi- 
ciente a caraterrizzare la sua posizione. Occorre aggiungere che 
tale valore universale era necesariamente radicato nell'esperienza 
politica consumata nell'ilmbito della polis. L'encrateia socratica si 
differenzia infatti dalla autonomia morale dei socratici minori e, 
attraverso di essi, dall'ideale del saggio alessandrino. Né l'apoliti- 
cita del programma ciiiico, né il cosmopolitismo ellenistico si 
giustificano nella posizione di Socrate. 11 suo ideale etico e opera- 
tivo, trapassa immediatamente in una situazione politica concreta. 
Non e una autarchia irrigidita dinanzi all'esistenza, né alimenta 
un utopia politica evasiva. Socrate crede ancora nella polis. 11 
prograinma della educazione politica socratica si disegna armo- 
nioso e coerente, ricco di idealita e di incidenza. L'esperienza 
politica di Socrate, non meno ricca di coerenza, si conclude con 
l'affermazione della incompatibilita tra la «divina missionem e 
l'esercizio della attivita politica. Siamo di fronte a uno di quei 
paradossi che costituiscono I'interrogativo sempre aperto su1 sig- 
nificato di Socrate, uno di quei paradossi mediante i quali egli 
continua ad interrogarci. 
Socrate spiega in tribunale le ragioni della sua astensione 
dalla politica che non e qui il luogo di esporre; ci limitiamo ad 
osservare che, per mezzo della propria astensione dall'attivita 
politica, Socrate chiarisce, attraverso un interesante focalizza- 
zione del suo tema centrale, la propria vicenda; ci offre la tonalita 
etica ed insieme l'atmosfera umana del suo vivere quotidiano. Egli 
vive con intensita, con vivace partecipazione la vicenda di Atene, 
incontra i suoi concittadini e discute con loro. La sua vita 6 una 
vita di pienezza, di esperienza concreta. Eppure e contempora- 
neamente distaccato, assente. Egli testimonia, quindi e profonda- 
mente inserito nella vicenda pubblica, ma testimonia un valore 
lontano dalla pratica attuazione da parte del suo gmppo sociale. 
In Socrate c'e una dialettica tra il «conosci te stesso» e l'ampia 
apertura partecipativa, una dialettica impegnativa ma non dram- 
matica, anche se con0sc.e I'eroismo morale. Va osservato come 
l'astensione dalla politica sia essa stessa un'azione politica. Chi 
riconosce il valore essenziale della dimensione politica della vita 
e non partecipa allJattiviIta politica esprime con la sua astensione 
un giudizio e lo esprime con tutta la forza che proviene dall'azione 
del non agire. Anche il non agire, infatti, quando tutti si aspette- 
rebbero l'azione, e azione:. L'astenersi consapevole dalla politica e 
un intervento su1 terreno delle valutazioni ed e un richiamo, una 
opposizione incisiva. Incisiva proprio per il richiamo necessario 
l 
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che pone in evidenza, il richiamo dia!ettico tra politica e morale. 
L'astensione di Socrate ha un suo puntuale significato operativo. 
II dilemma socratico e l'intreccio dei problemi che esso sotten- 
de non poteva rimanere sospeso nella vicenda storica della citta 
e della cultura greca. Gli avvenimenti che sciolgono il dilemma 
furono sopratutto due e di natura e di direzione molto diverse: 
la morte di Socrate; la formulazione della repubblica ideale da 
parte di Platone. Come uscite ideologiche da1 dilemma possono 
essere considerate anche le posizioni assunte dai Cinici e dai Cire- 
naici e dai loro continuatori in eta alessandrina. Platone pero, 
invece di teorizzare I'astensione del saggio in una concezione 
autarchica della vita, ha capovolto i termini della vicenda storica 
di Socrate: il filosofo da oppositore condannato a morte, diviene 
il reggitore dello stato. La soluzione negativa dell'ideale del saggio 
prendeva in considerazione un solo aspetto dell'insegnamento so- 
cratico, la sua astensione dalla politica, mentre esso ha un signi- 
ficato piu ampio che emerge dalla complessa tematica della sua 
testimonianza. La soluzione proposta nella Reptcbblica proietta, 
oltre la disgraziata vicenda storica consumata entro le mura della 
poíis ateniese, l'ideale paidetico socratico, immaginando le con- 
dizioni ideali per la sua completa realizzazione. La paideia dell' 
uomo politico si compie nella formazione dell'uomo di stato ca- 
pace di reggere la reppublica ideale. La morte del filosofo per 
condanna della citta e la assunzione del potere da parte del filo- 
sofo sono due aspetti opposti di una stessa posizione socratica. 
Al filosofo e imprescindibile sia l'aderenza alla condizione tempo- 
rale, sia la ricerca di una verita che valga al di la delle situazioni. 
L'aderenza piu completa alla temporalita si attua nella dimensione 
politica, la ricerca della verita ha il suo esito nella conquista del 
ver0 assoluto. Al vertice del processo c'e il filosofo signore della 
citta, la quale diviene ideale proprio perché retta da1 filosofo. La 
condanna a morte del filosofo e la figura opposta dello stesso 
processo. Tra filosofia e potere politico si costituisce un rapporto 
che non conosce compromessi proprio per la natura stessa della 
filosofia socratico-platonica, per la sua integralita intenzionale o 
reale. Su1 piano paidetico la filosofia o e educazione al regale 
esercizio del potere, oppure 5 educazione alla morte. Due diverse 
forme di dominio, due diversi modi di accedere all'integralita. 
Dopo le considerazioni fatte potremmo tentare di interrogare 
la vicenda socratica con i parametri concettuali con cui abbiamo 
formulato il nostro problema: dottrina politica, esperienza poli- 
tica, identita morale della politica. Tenendo anche presente che lo 
stesso ambito del discorso morale comporta una distinzione tra 
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una dottrina morale ed una esperienza morale, aggiungendo anche 
le ulteriori figure della coscienza morale e della coscienza politica. 
La coscienza e il punto d'incontro tra dottrina ed esperienza, 6 la 
legge e i principi cosi come sono conosciuti operativamente dalla 
singola persona. In tale conoscenza operativa confluiscono anche 
le personali convinzioni, acquisite mediante l'esperienza, della 
effettiva possibilita di realizzazione del programma ideale. Tale 
possibilita si chiarisce sia attraverso considerazioni generali di 
ordine sociale e di costume, sia mediante la disponibilita del sin- 
golo di fronte alla norinia o al principio. Ma tornando a Socrate 
potremmo avanzare un'ipotesi di lavoro per chiarire la gamma 
di problemi impliciti nel dilemma socratico tra la essenziale poli- 
ticita e la sua astensione dai pubblici impegni. L'ipotesi verte 
intorno alla finalita della missione socratica nel suo insieme, ossia 
Socrate intendeva formare la coscienza politica, il che significa 
occuparsi della formazione della coscienza mouale, nel contesto 
della polis. Poiché l'opera di Socrate era rivolta al risveglio della 
coscienza, il suo insegnamento non poteva essere essenzialmente 
dottrinale. La professione di ignoranza puo significare anche che 
non vi e una ascienza)) della coscienza. Intorno alla morale, come 
intorno alla politica come dottrina, Socrate ha insegnato ben poco, 
cioé I'aspetto formale delle due discipline: I'autodominio, l'inda- 
gine volta alla conoscenza di sé. Esercizio, quindi, secondo I'etimo 
della parola che discende da1 termine greco di aschesis, ascesi. 
Oltre I'esercizio Socrate conosce intuitivamente la positiva pienez- 
za, l'unita, l'assolutezza del bene. Tradotta in termini politici, 
questa pienezza equivale alla santita della polis e all'intangibilita 
delle sue leggi. 11 vuoto di dottrina che intercorre tra le condizioni 
formali, gli esercizi interiori e l'assolutezza del termine finale e 
riempito dalla voce misteriosa del dio. 11 conforto nell'azione de- 
riva del convincimento di cornpiere una divina missione. 
Potremmo fissare la proposta interpretativa nel modo che 
segue: Socrate intende formare la coscienza morale e quindi poli- 
tica con l'avvertimento dell'assolutezza di una dottrina che ancora 
non conosce e che religiosamente vive in lui, messa a confronto 
con l'esperienza che e ben lontana da questa dottrina. Egli ha 
tuttavia l'estrema serenita di chi si trova nel vero; una soluzione 
ci deve pur essere. La sua morte e la testimonianza di questa fede. 
11 problema si allarga pur rimanendo se stesso: perché l'espe- 
rienza storica impone, o comunque presenta frequentemente, 
l'irrazionale opposizione al valore? Quale e il significato del tem- 
po? Perché l'esperienza non si risolve compiutamente alla luce 
dell'idea? La formazione dell'uomo politico presuppone la con- 
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sapevolezza di questi interrogativi affinché egli non si disperda 
nelle difficolta, ed insieme la fede nella soluzione finale, senza di 
cui si trasformerebbe nell'uomo di Gorgia e Protagora. La dina- 
mica della sua coscienza vive pericolosamente nelle vicende della 
citta e diviene il paradigma piu puntuale della vita stessa dell' 
uomo. L'uomo politico infatti k chiamato di volta in volta a testi- 
moniare un valore da cui non pub prescindere in una situazione 
che non pub rifiutare. La vicenda personale di Socrate e la tipi- 
cizzazione al limite della vicenda dell'uomo politico, ossia dell' 
uomo politico, ossia dell'uomo che vive intensamente e compiuta- 
mente la sua umanita. 
Alla luce della vicenda socratica il problema della identita 
morale della politica si presenta avviato ad una proposta di solu- 
zione: lo specifico morale della politica e ,  in situazione limite, la 
politica stessa. L'equazione politica-morale tuttavia e la necessita 
interna di una dottrina che anima atteggiamenti profetici, ma che 
si scontra con la realta esistenziale e storica di cui si sostanzia 
l'esperienza. E' nell'esperienza politica che la questione del piu 
proprio morale della politica si pone in modo problematico, e in 
tale ambito che ha senso come problema. Va aggiunto inoltre che 
la morale di cui si parla, se ha connessioni ideali con principi o 
norme, e sopratutto esperienza morale che si configura in una 
coscienza. 
Ma in che cosa consiste questo nucleo morale che si configura 
all'interno della esperienza politica? E' sopratutto atteggiamento 
e quindi tensione, intenzionalita. Quando si volesse specificare tale 
atteggiamento si dovrebbe parlare di contestazione, di opposizione 
ad un esercizio della politica come calcolo di potere, ossia, per 
usare un termine del nostro linguaggio, una politica come ideo- 
logia. L'identita morale della politica e nell'opposizione di lontana 
ispirazione profetica e di ravvicinato avvertimento del limite in- 
superabile interno alla prassi. Questa opposizione non e necessa- 
riamente esercitata da chi e estraneo al potere e tende a conquis- 
tarlo, ma si configura, e forse nel modo piu autentico, come 
coscienza inquieta nell'esercizio stesso del potere, come tensione 
morale pur nelle semplificazioni che la funzionalita operativa 
richiede. Le modalita con cui 6 vissuta questa animazione morale 
del politico non sono fissate una volta per tutte e naturalmente 
non sono soltanto quelle che hanno caratterizzato la vicenda 
umana e politica di Socrate dalla quale abbiamo preso le mosse 
e che abbiamo assunto a schema emblematico. La nostra ricerca 
quindi, si avvia ora a tradurre in termini contemporanei que110 
schema situando il problema nel tempo in cui viviamo, nelle con- 
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dizioni morali e politiche in cui si svolge l'esperienza del nostro 
tempo. 
3. IL DECLINO DELLA AGTONOMIA E L'IDENTITA 
M ORALE DELLA POLITICA 
Porre il problema dello specifico morale della politica presup- 
pone il rifiuto della identita di politica e morale come di una im- 
proponibile utopia pur nella sua ideale regolativita, ma anche 
comporta l'abbandono tli una concezione tanto cara al pensiero 
moderno come quella dell'autonomia della politica, di una politica 
intesa come attivita compiutamente autonoma, da esercitare e 
valutare solamente «justa propria principia». Sotto questo aspetto, 
il nostro tempo costituisce un punto di vista privilegiato per la 
ricerca dell'identita morale della politica poiché la profezia ha 
oggi perduto una funzione immediatamente operativa e l'autono- 
mia diventa sempre meno praticabile. 
La situazione odierna e caratterizzata da alcuni elementi che 
la qualificano come situazione limite. L'autonomia dell'esperienza 
politica sta esaurendo la sua vitalita non solo come dottrina, ma 
sopratutto come fatto, come attuazione pratica. Separata dalla 
morale l'azione politica, gia in Croce, coincide con la economia; 
ora essa va sempre piu subordinandosi alla tecnica. La tecnocra- 
zia, che 6 fenomeno in fase di ampio sviluppo, finisce per subor- 
dinare a se la politica e per assorbirne la stessa funzione. Gli 
organismi politici istituzionali o di partito debbono, in maniera 
sempre piu rilevante, fare i conti con la tecnica e con coloro che 
ne dominano I'esercizio. Se consideriamo la politica da1 punto di 
vista dell'ethos statale, anche in questo caso le considerazioni che 
si debbono fare sono analoghe. Lo stato etico e in crisi proprio 
perché la tecnica con la sua necessaria neutralita metodologica 
restringe sempre piu il campo delle ideologie, fino a svuotarle del 
loro contenuto operativo. 11 grande tema socratico dei rapporti 
tra politica e morale sembra cosi esaurirsi dopo essere stato per 
due milenni il segno di contraddizione per il pensiero politico 
stesso. Cio che sembra ii~terrompere il problema e proprio il de- 
clino di uno dei due termini in cui si articola, ossia il termine 
politica. 
Le due anime della politica tendono oggi a scindersi. Da un 
lato il pensiero politico torna ad essere scienza dello stato, dall' 
altro l'esperienza politica perde la sua qualificazione di politica 
per divenire esperienza umana in generale con tutti i problemi di 
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ordine morale che essa comporta. Lo statto si avvia a divenire 
sempre piu un sistema di controlli tecnici del potere, quindi un 
sistema elaborato scientificamente e neutro ideologicamente. 
L'esercizio del potere non pone piu problemi simili a quelli che 
si affacciavano alla coscienza del principe machiavellico. L'audacia 
la fortuna, l'astuzia vedono anch'esse restingersi il campo per un 
loro esercizio, dato che il contesto in cui operano si fa gradata- 
mente in forma diversa: una convergenza di morale e politica ove 
nuovi problemi tornano ad essere squisitamente morali: la res- 
ponsabilita della persona dinanzi alle leve di comando, e di fronte 
agli esiti spersonalizzanti di un' organizzazione meramente fun- 
zionale della societa, per non parlare poi dei problemi connessi 
con le questioni ecologiche. 
11 grande tema socratico cui si fatto riferimento sopra, se si 
esaurisce come problema dei rapporti, pub presentarsi efficace- 
mente in forma diversa: una convergenza di morale e politica ove 
I'accento batta sulla morale e la politica, sollevata da alcuni suoi 
compiti precipui, sembri apprestarsi a risolvere un mandato che 
richiama in qualche modo la «cura dell'anima~, il mandato socra- 
tico. E' una considerazione che merita di venire meditata con una 
certa attenzione poiché dovrebbe condurre ad individuare un tipo 
sui generis di azione morale, quello specifico etico della politica 
che stiamo cercando. Questa configurazione di moralita non puo 
coincidere semplicemente con l'attivita morale della coscienza 
privata, dato il compito pubblico che essa assolve, ma dall'altro 
lato si differenzia chiaramente dall'eticita hegeliana e indi mar- 
xista poiché non presuppone alcun ethos statale, comunque con- 
cepito. 
La politica ha almeno una nota che, in ogni caso, non le puo 
venir meno, ed quella per cui designa un impegno verso la citta. 
Piu che ridurre questo impegno a quello del tecnico dell'orga- 
nizzazione statale, ci sembra che esso, nella prospettiva che stiamo 
delineando, si sposti verso il compito del moralista, dello psica- 
gogo, dell'educatore. L'ambito pero rimane quello della citta, non 
quello della coscienza. Intendiamo dire che la scientificita acqui- 
sita dalla dottrina dello stato, non permette piu un concetto etico 
dello stato stesso nel senso hegeliano o di derivazione hegeliana. 
La politica si sposta verso il terreno della mouale, non verso quello 
della eticita. La politica e indotta a rinunciare alla tentazione di 
diventare una specie di esperienza religiosa in termini laici e di 
dar luogo, o comunque orientarsi, ad una mistica storicistica o 
sociale. La profezia ha poco spazio in un regime di orizzonti abas- 
I sati. 
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La politica converge, dunque, verso il terreno della morale, 
senza tuttavia investire la coscienza privata, e senza configurarsi 
come eticita. Non le puo competere quindi in forma specifica né 
il foro interno del singolo, né la coscienza collettiva incarnantesi 
nella storia. Come allora definire il suo ambito e con esso il suo 
carattere specifico? Che e quanto dire: quale 6 l'identita morale 
della politica? 1 termini del problema vengono formulati a partire 
dalla analisi compiuta, seppure succintamente, sulla situazione 
contemporanea, ma il tentativo di risolverlo procede ora in ma- 
niera autonoma da1 contesto storico in un tentativo di pervenire 
ad un ipotesi speculativa. Per dare una risposta al quesito e per 
assolvere a questo compito occorre spostare il terreno del dis- 
corso sulla politica che fino ad oggi e stato prevalentemente con- 
dotto in chiave teoretica per non dire ideologica. 1 concetti di 
autonomia e di eticita cono concetti dedotti da prospettive filo- 
sofiche determinate che sono giunte all'esaurimento della loro 
elaborazione. Occorre risalire all'intuizione originaria di tipo so- 
cratico ed inscrivere in essa un sapienziale ernpirismo. Pur tenen- 
do aperto l'arco teoretico della intuizione originaria (cioé a dire 
dell'unita di politica e nnorale) e della sua intenzionale valenza 
profetica, occorre riflettere su una serie di dati concreti, con rife- 
rimento fenomenologico, senza voler poi inverare tale fenomeno- 
logia in una logica o in una escatologia. Tra l'arco teoretico e la 
riflessione su1 dato non c'e deduzione logica univoca, né separa- 
zione in campi incornunicabili. Solo cosi la teoresi rimane in tutta 
la richezza delle sue possibilita problematiche e la riflessione su1 
dato puo, da1 canto suo, muoversi agile e duttile pur entro un 
orizzonte segnato. 
Condotto il discorso su questo terreno potremmo indicare la 
politica come attivita per la quale l'uomo, dinanzi al fatto acqui- 
sito di un organizzazione statale della vita collettiva, impegna la 
propria riflessione e valuta le forme del proprio intervento per 
rendere piii umane le strutture, ossia per richiamarle alla loro 
vocazione di servizio all'uomo. Dove I'attenzione del tecnico vede 
prevalentemente l'aspetto intrinseco al proprio settore di attivita, 
il politico pone i problerni di un coordinamento funzionalizzato 
all'uomo, alle sue esigeilze, alle sue passioni, aspirazioni, alla sua 
stessa deontologia sociale. 11 discorso politico ignora l'autonomia 
rigorosa di un ambito, entra nella coscienza privata senza risol- 
verla in sé, fa appello al senso collettivo senza istituzionalizzarlo 
in una categoria dialettica, a volte raggiunge la tensione dell'ethos 
sensa erigersi a concezione del mondo. Per questo abbiamo usato 
l'espressione sapienziale empiuismo. 
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La politica e dettata da un sentire sapienziale che per mante- 
nere la propria dinamica rifugge da1 segnare l'ambito della pro- 
pria autonomia quanto dall'assuinere su di sé il compito ed il 
significato finale dell'uomo. Empirismo perché concreto urnane- 
simo, rivolto all'uomo come esso si presenta nella pluralita dei 
suoi interessi concreti. Sapienziale perché sensibile ai valori, senza 
per questo assumersi la responsabilita o la pretesa di una loro 
deduzione metafisica. Sapienziale anche perché tiene conto dell' 
uomo reale che ha la passiorte di unith, pur nelle deficenze del suo 
agire. La sapienza irnpedisce al politico di ridurre l'uomo alla 
«realta effettuale)), come pure di lavorare per la citta tutta armo- 
niosa della tradizione utopica. La «realta effettuale~ richiede 
l'autonomia della politica mentre la concezione sapienziale dell' 
uomo concepisce la politica come attivita piu aperta, quasi inter- 
disciplinare, per quanto mai abilitata ad esaurire il valore dell' 
uomo. La politica come empirismo coscienziale rifiuta una con- 
cezione dell'attivita politica che isoli nell'uomo la componente di 
sottile o violento egoismo e se ne riservi l'organizzazione, e rifiuta 
pure di erigersi ad annuncio di salvezza e a porsi come direzione 
di coscienza. Ha qualche cosa di tutto questo, ma ne conosce la 
limitatezza, ne cerca di volta in volta i confini. 
La sfera dell'attivita politica viene ad assumere una singolare 
configurazione. Rimane attivita di governo, esercizio del potere o 
azione volta a raggiungerlo, non si identifica tuttavia con la strut- 
tura organizzativa del potere. Dato che la realta statale va sempre 
piu evolvendosi attraverso tecniche elaborate e preventive, il tito- 
lare del potere politico esercita una funzione di moderatore nei 
colifronti di chi assume poteri tecnici e burocratici, si trova in 
qualche modo ad essere un oppositore al potere. All'interno dello 
stato, secondo questa ipotesi, si costituisce una tensione dialettica 
tra il potere politico e amministrativo o, meglio, tecnologico. La 
sfera del potere statale si viene cosi articolando in due poli di cui 
quello politico rappresenterebbe il polo piu umano. Un analogo 
orientamento potrebbe ispirare l'azione del politico quando si 
rivolge alla base, al popolo di cui intende esprimere le esigenze ed 
orientare le aspirazioni. Chiede un consenso ed orienta un' opi- 
nione presentando la necessita di animare di contenuti umani le 
strutture tecniche dell'economia, dell'organizzazione sociale, dei 
centri di potere. In una societa ove prevale, ad ogni livello e per 
la natura stessa delle cose che va oltre le singole volonta, l'aspetto 
scientifico nelle sue applicazioni tecniche, e quindi ove la vita si 
va facendo funzionale e sempre minore spazio e lasciato all'ini- 
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ziativa delle persone e dei gruppi, la politica ritrova forse il suo 
specifico, la sua identita morale. 
Potremmo riassumere il nucleo centrale della nostra proposta 
nella seguente enunciazione. All'interno della struttura statale e 
comunque sempre in riferimento ad essa, la politica costituisce 
quell'attivita di potere che 6 volta ad animare di contenuti umani 
la vita della comunita, a prevedere i conflitti dei vari settori di 
attivita sociale organizzati secondo esigenze scientifiche autonome, 
a coordinare i risultati ed ad orientarli con duttile e sapiente em- 
pirismo al servizio dell'uomo nella sua completezza. L'identith 
morale della politica e, in fondo, costituita dall'impegno a rendere 
piu umani vari settori della vita pubblica nel suo insieme. Quan- 
to piu fautori delle realta pubbliche, istituzionali, giuridiche, eco- 
nomiche trovano soluzioni tecniche ai lori problemi riducendo 
cosi l'area dell'esercizio del tradizionale potere del politico, tanto 
piu emerge l'animazione morale della politica stessa, la sua voca- 
zione al limite paidetica. La politica diventa, o puo diventare eser- 
cizio pubblico di umanita. 
La politica, cosi come si 6 cercato di delinearla, riprende in 
qualche modo elementi del problema socratico illustrato all'inizo. 
Si propone di recuperare I'unita dell'uomo, pure nella pluralita 
delle tecniche autonome, attraverso l'impegno sociale che usi del 
potere per umanizzare le strutture. L'astensione dalla politica, atti- 
vita che era motivata in Socrate dall'irrazionalita della vita pubbli- 
ca, si traduce qui nella sapiente diffidenza verso le formulazioni 
ideali e le perfezioni tecnologiche, e d'altro canto la impressindi- 
bilita del fattore politico si concreta nell'intervento attivo nelle 
vicende della citta. L'intonazione religiosa e la fiducia illuministica 
vengono meno, come non si ripete il grande dramma della con- 
danna e della morte, ma sono proprio i due milenni di medita- 
zione e di esperienza che hanno modificato l'atteggiamento pur 
conservando la tensione del problema. L'eroismo e il dramma 
continuano ad essere una possibilita della vita politica, ma si pre- 
sentano, al limite, quando l'impegno politico richieda una testi- 
monianza che trascenda la politica stessa. La politica di per sé 
non eroismo anche se puo essere occasione di gesti eroici. 
4. PARTECIPAZIONE E DISSENSO 
Quanto siamo andati dicendo da un lato trova una giustifica- 
zione nell'analisi attenta dell'attuale situazione di civilta e di cul- 
tura, dall'altro vorrebbe avere un valore autonomo e rappresentare 
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una specificazione nella continuita di un originaria intuizione, che 
6 quella socratica. 11 discorso, cosi come lo abbiamo posto, evi- 
denzia comunque il passaggio da un problema di contenuti ben 
determinati alla tematizzazione di un atteggiamento. La sapien- 
zialita umanizzante ed interpretante, identita morale della poli- 
tica, piu che venir definita da1 rapporto di due concetti chiari e 
distinti, politica e morale, e l'interiorizzazione del rapporto, e 
l'esercizio interiore di una mediazione consapevole dei labili con- 
fini che corrono tra i due domini concettuali. Sulla linea di questo 
discorso ci troviamo a parlare piu della coscienza morale dell' 
uomo politico che del rapporto politica-morale. La questione si 
presenta omologabile con l'altra, frutto del capovolgimento dell' 
espressione precedente, ossia quella relativa alla coscienza politica 
dell'uomo morale. Quest'ultima espressione, infine, puo facilmente 
confluire nel tema del rapporto tra il filosofo ed il potere. Dalle 
figure di una fenomenologia di questo rapporto si possono ricevere 
suggestioni per un ulteriore approfondimento del nostro tema 
centrale ossia: l'identita della politica in sede morale. 
La figura dell'accennata fenomenologia inizia con quell'atteg- 
giamento socratico che abbiamo a lungo esaminato: e la figura 
del filosofo messo a morte dalla citta, figura che si capovolge in 
quella del filosofo al potere, il filosofo platonico reggitore dello 
stato. Senza volere a questo punto delineare una storia del pro- 
blema, ma limitandoci ad indicare alcune sue figure emblema- 
tiche, potremmo ricordare il pensatore che vive in «liberta e soli- 
tudine», il ((consigliere del principe~, ll«intellettuale organico~ ed 
infine il ((testimone della verita~. Ognuna di queste figure ci 
richiamano puntuali riferimenti storiografici in una successione 
che non rispetta la cronologia: si apre con Wilhelm von Humboldt 
per ritornare a Macchiavelli, giungere a Gramsci e chiudersi con 
Kierkegaard. Ma la nostra preoccupazione non e storiografica, ma 
di rinvii concettuali. 
Tutte queste figure confermano che il rapporto tra politica e 
filosofia e quindi tra politica e morale e un rapporto che non si 
puo evitare. La filosofia, la morale possono accettare la solitudine 
solo dinanzi ad una insuperabile irrazionalita della situazione po- 
litica o per lo meno di fronte ad un preciso riconoscimento della 
diversita strutturale, operativa dei due piani. 11 rapporto tra poli- 
tica e ricerca della verita ed esercizio della moralita, di fatto pro- 
voca un qualche disagio, un disagio che talvolta si acuisce fino al 
dramma, talvolta si compone in soluzioni profetiche o strumen- 
tali: l'opposizione precisa, il distacco; l'alleanza con il principe, 
il consigliere del principe (anche quando il principe e il partito 
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xil nuovo principe)), secondo l'espressione gramsciana); il filosofo 
in situazioni problematicbe tra distacco e partecipazione, situato 
nel rischio di un potere cui non puo rinunciare e di cui, d'altra 
parte, non puo condividere precise responsabilita ed interne lo- 
giche. 
Una analisi di queste figure di una fenomenologia della cos- 
cienza politica del filosofo o dell'uomo morale ci porterebbe lon- 
tano. In questa sede cl interessa cogliere, nel problema o nei 
problemi che tali figure sottendono, un contributo di chiarifica- 
zione alla nostra ricera !<u110 specifico morale della politica. Nelle 
pagine precedenti siamo giunti ad individuare un'identita morale 
nell'esercizio dell'attivitii politica in quell'atteggiamento che si é 
chiamato empirismo sapienziale. Vorremmo ora integrare il gia 
detto e specificarlo cogliendolo all'interno della coscienza del poli- 
tico che opera moralmente. A pervenire a cio ci aiuta la sugges- 
tione che ci viene dall'analisi di quella che dovrebbe essere la 
corrispondente situazione del filosofo, dell'uomo morale che pensa 
ed opera politicamente. Sotto questo profilo l'empirismo sapien- 
ziale di cui si e parlato, viene colto nella sua genesi interiore, 
nel contesto interiore in cui si alimenta. Assume allora la conno- 
tazione di impegno come testimonianza. Un impegno non consi- 
derato nella sua genericita, ma organicamente connesso con un' 
azione di testimonianza. 
Se l'impegno fosse tale da esaurire nell'azione politica tutto 
il significato morale di cui la coscienza fosse portatrice, saremmo 
di fronte a posizioni al limite di un totalitarismo spirituale. L'altra 
situazione cui da luogo e un impegno che comporti un'azione di 
testimonianza. L'azione pubblica moralmente animata deve sem- 
pre essere azione efficace su1 terreno operativo; ma efficace anche 
come segno, come messaggio, come richiamo e rimando a cio che 
in fondo giustifica la stessa azione politica, pur tuttavia mai esau- 
rendosi in essa. 11 filosofo puo anche essere consigliere del prin- 
cipe, deve pero esserlo con un margine di distacco in modo da 
giocare, allo stesso tempo, un certo qual k o l o  di oppositore, di 
uno che richiama al valore, che avverte di un limite, che constata 
una unilateralita. La posizione delineata non si riconosce nella 
solitudine, garanzia di privata liberta, pur restando questa solitu- 
dine un termine di costante riferimento capace di operare que1 
distacco cui si 6 appena ora accennato. Di questa solitudine resta 
una costante nostalgia. La posizione che proponiamo non si rico- 
nosce nemmeno nella completa organicita del filosofo nei con- 
fronti del potere, ma propone l'intervento puntuale, non velleita- 
rio, concretamente situato e capace di interpretare le esigenze che 
emergono senza tuttavia rimanere subordinato. 
Di una posizione come questa e facile delineare i contorni, 
definirne la struttura, ma molto difficile fissare in essa delle 
norme particolareggiate e determinare una tipologia di compor- 
tamenti cui fare riferimento. Piu ci si allontana dagli schemi, piu 
ci si espone ai rischi dell'imprevisto, ma anche alla stimolante 
creativita. Le vicende storiche, le situazioni politiche, con la loro 
immediatezza e talvolta con l'acuta realizzazione di interessi e di 
sentimenti, costituiscono talvolta condizioni poco propizie alla 
mediazione, all'intervento misurato, all'azione puntuale la cui 
liberta sia pero garantita da un certo distacco. Tuttavia la fun- 
zione del filosofo e essenziale per umanizzare I'azione, per allar- 
gare l'orizzonte, per tenere aperte prospettive che decantano uni- 
lateralita, passioni, violenze o impietose logiche di potere. Viviamo 
in un tempo di privazione ('in diirftiger Zeit ')  e questa mancanza, 
questa aridita si ripercuotono nella dinamica dell'esperienza poli- 
tica ed investono anche l'iniziativa del filosofo, la sua capacita di 
elaborare nuovi tipi di rapporti col potere, di formare nuove teorie 
che garantiscano una connessione piu puntuale, maggiormente 
capace di prevedere e di disciplinare le circostanze. Ma appunto 
per questo la presenza sapienziale e duttile da1 filosofo e ancor 
piu necesaria. 11 filosofo non e piu garantito da1 politico su1 
piano programmatico, la sua e una presenza che non abbandona 
il campo ma che tuttavia costituisce un richiamo che va oltre 
I'orizzonte in cui si disegnano le incertezze delle scelte oppure i 
conflitti. La sua figura ha qualcosa del saggio che vede con dis- 
tacco la realta, ma la cui saggezza e ben diversa dall'antica, irrigi- 
dita nella sua atarassia e nella rinuncia all'intervento. Tra il suo 
atteggiamento e que110 del saggio antico sono frapposti due mi- 
lenni di esperienza cristiana con le inquietudini che suscita e con 
le speranze di cui anima I'orizzonte del mondo. 
